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Routers: Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de 
ordenadores en red. El router o enrutador es un dispositivo que opera en capa tres 
de nivel de 3. Así, permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, 
por ejemplo, compartan una misma conexión de Internet. (pág. 8) 
Red: de área local inalámbrica (WLAN), sistema de comunicación inalámbrico 
flexible. Red de computadoras, conjunto de equipos informáticos y software 
conectados entre sí. (pág. 9) 
Laptop: Una laptop es una computadora portátil de peso y tamaño ligero, su 
tamaño es aproximado al de un portafolio (hay más pequeñas como Palmtop y 
Handheld). (pág. 12) 
Servidor: Un servidor es una aplicación en ejecución capaz de atender las 
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los 
servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en 
computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como «el 
servidor». (pág. 16) 
Switch: es un dispositivo que permite que la conexión de computadoras y 
periféricos a la red para que puedan comunicarse entre sí y con otras 
redes. Switch es una palabra en inglés usada en el área de informática para 















En este trabajo se verá entre otros aspectos la importancia y características de 
estos Protocolos y su implementación en redes para él envió de paquetes así 
como su configuración entre otras cualidades y prestaciones como las observadas 
por los protocolos de enrutamiento dinámico", reconociendo entre otros 
características, la diferencia entre el enrutamiento por vector de distancia y de 
estado de enlace así como la manera en que los router utilizan dichos protocolos 
para determinar la ruta más corta hacia cada red y la forma en que los routers que 
ejecutan un protocolo de enrutamiento de estado de enlace envían información 
acerca del estado de sus enlaces a otros routers en el dominio de enrutamiento, 
es decir, a sus redes conectadas directamente incluyendo información acerca del 
tipo de red y los routers vecinos en dichas redes. Las redes son una parte 
fundamental en el mundo de hoy ya que con ellas podemos tener comunicación y 
podemos ya sea hablar con familiares en distancias muy largas usarlas para el 
trabajo y para otros servicios que nos benefician en nuestras labores rutinarias. En 
nuestro diplomado de cisco encontramos 4 unidades   en los cuales nos 
enseñaron la forma y las herramientas de cómo utilizarlo de forma que nos 
beneficie. Para abordar las necesidades de redes más amplias. Que también 













la tecnología se ha vuelto un icono ya que todos tenemos la necesidad de saberla 
utilizar , En la Universidad Nacional Abierta Y a Distancia ‘UNAD’ se ha 
implementado una opción de grado para la carrera de Ingeniería de sistemas AL 
CURSO DE PROFUNDIZACION CISCO (DISEÑO E IMPLEMETACION DE 
SOLUCIONES INTEGRADAS LAN-WAN la cual trata de profundización en redes, 
con la cual podemos aprender a realizar conectividades en el hogar, servicios de 
aplicación de red, seguridad de redes, redes de área de almacenamiento, 
sistemas de video.  
En términos generales no solo recoge hipótesis de las unidades  sino que además 
de eso se recoge ideas que fueron la base principal para su realización, las cuales 
tendrán ahora una amplia posibilidad de validación, y además de esto señala 
caminos posibles para la selección de conceptos básicos y fundamentales, 
















CONTENIDO – DESARROLLO DE EJERCICIOS 
 
SW2 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la tabla 1. 








La información de dirección IP R1, R2 y R3 debe cumplir con la tabla 1. 
 
 
Fig. 3  
 
 






Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 









R1 debe realizar una NAT con sobrecarga sobre una dirección IPv4 pública. 
Asegúrese de que todos los terminales pueden comunicarse con Internet 








R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuró y que 
incluye 
 








R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 










El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesible para los 






Fig. 16  
La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, 
de PC30 y obligación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack). Las 






R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2. 








Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping entre sí 
y a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer 



























1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada 
uno de los dispositivos que forman parte del escenario  
 
 
Fig. 22  
1. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes 
criterios: 
 
 Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2 
 Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el 
costo de cada interface 
 Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, 





Fig. 23  
 






1. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 
Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de 
red establecida. 
 
2. Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos. 
 
 












1. Implement DHCP and NAT for IPv4 
Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40 











1. Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet 
2. Verificar procesos de comunicación y re direccionamiento de tráfico en los 
















1. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en 




































En este trabajo se consolida las actividades prácticas finales en el desarrollo de 
cada unidad de acuerdo a los casos de estudio dados, se ha aplicado los 
conocimientos proporcionados en el material de apoyo emanado por la empresa 
CISCO en el desarrollo del aprendizaje autónomo promovido para este tipo de 
ambientes virtuales 
.  
 Se logró una satisfactoria conexión, configuración y simulación de los 
dispositivos de las redes en los correspondientes casos de estudio.  
 
 Se repasaron todos los conceptos aprendidos en los módulos enfocando 
todo a los diseños de las redes solicitadas. 
 
 Se evidenció el funcionamiento de la red simulando en packet tracer 5.3.3 
 
 Se practicó todo lo relacionado con la configuración de router 1841, 
probando paso a paso cada uno de los comandos escritos a fin de evaluar 
su funcionamiento dentro del archivo de configuración.  
 
 Se usaron los atajos propuestos por el modulo a la hora de realizar 
configuraciones desde la consola como parte de la práctica.  
 
 Se consultaron diversos medios como videos y páginas de internet con el 
fin de reforzar los conocimientos y despejar dudas al momento de adelantar 
configuraciones en los routers.  
 
 Se realizaron variaciones en las configuraciones a fin de generar fallas que 
permitieran a través de los diversos comandos evaluar la no conectividad 
de las sedes, al mismo tiempo realizar de manera rápida la corrección de 
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